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NOTAS MILITARES 
La ciudad novia 
Santander os el barrio marinero 
En el solemne acto de la Despe-
ic\ paisaje—verdes norteños bruñi 
de íluvia—se bucoliza en el con de la Rúa, oloroso como el casco 
Ünrionalismo de tapiz de la vaca' de un viejo bergantín. 
' stando o la aldea, dispe-r- | En las ventanas de las casas cuel'dida del Soldado el jefe de Estado 
gan las redes y las blancas velas Mayor, comandante don Carlos Pe-
remendonas envueltas en el aire del demonte leyó a los soldados qué 
L a a locución del ge 
neral Mola a los li 
cenciados 
•bicolor pa 
gada en casucas misérrimas por la 
felpa de los prados olorosos y bú-
ypiedos. 
fffa tarde gris, plomiza, tiene ose 
leve tono de melancolía en que se 
envuelven los panoramas del norte 
perfumados por la fragancia pas-
toril del heno mojado. 
Se suceden los pueblos diminu-
tos apenas una docena de casas. 
Recuerdan la primitiva costumbre 
^ las tribus, estos pueblos cons-
tituidos por una veintena de fa-
milias 
Viven de un modo montaraz, e 
ingenuo. Son gentes sencillas, de 
un espíritu antiguo para quienes la 
vida no excede más allá del pueblo 
de sus montes o el limite del río. 
Al pasar en el fondo del prado 
se ve a la rapaza, como asunto de 
un cromo pueril ordeñar la vaca 
de las urbes rosadas y ubérrimas. 
En la lejanía espejea un pedazo 
de mar. Se esfuma como fundida en 
la niebla ligera una vela latina. Es 
el pañuelo conque la ciudad monta-
ñesa saluda al viajero. Viene una 
fragancia salada y poderosa en el 
airón de viento que juega con el 
mar. 
Ancha; profunda; infinita; la su-
gestión marina espolea nuestra sen 
'sibilidad de hombres de tierra aden 
tro y la vista brumosa del puerto 
tiene algo de evasión y de aventu-
Traen un sueño do distancia los 
¿randes navios anclados y la voz de 
las "parejas" parecen' una lejana 
llamada cariñosa. 
Detrás del puerto Santander son-
riente y viejo saluda con el cabe-
ceo de los árboles la llegada del 
desconocido. 
Como una cortina de civililazión 
de la ciudad presenta una linea 
de mansiones modernas y el cordón 
de luces del paseo trepidante de ur-
banización. 
Pero esto es una especie de más-
cara de la capital cántabra. San-
tander no es-el Paseo de Pereda, 
femenil y vagamente provinciano; 
ni el Sardinero amplio con su 
"snob" de estación vernal; ni la 




como una mujer en su 
Es el barrio nocturno de las hem 
bras greñudas que preparan los 
aparejos ^e la pesca y besan des-
esperadamente la frente marinera 
que va a la aventura constante de 
saquear al mar. 
Es un barrio doloroso y agitado 
que conoce los sollozos mas trági-
cos y las risas mas buenas. 
Es un barrio pirata y ebrio que 
canta bárbaras canciones de pes-
marchan licenciados la siguiente y 
patriótica alocución: 
"Licenciados: Hoy es el día en 
que el Ejército despido a los que 
nutrieron sus filas prestando el míás 
sagrado deber para con la Patria, 
que es el de servirla y defenderla 
o prepararse para hacerlo cuando 
sea necesario. 
Conservad siempre las virtudes 
militares que os enseñaron vuestros 
superiores, el amor a la Patria, la 
disciplina, la rectitud de concien-
cadores. Las noches felices de bo- cia y el noble proceder en todos 
tin pingue tiene una ruidosa ale-
gría de vasos que se rompen y mu-
jeres que gritan. 
Hay otra fisonomía de Santander 
donde reside su mayor encanto. 
Santander, es la ciudad soltera. Es 
la ciudad novia de todos los viaje-
ros. Para nuestros fracasos y nues-
tra^ ilusiones tiene una suave ter-
nura femenina. Resignada y risue-
sueña; asomada a la ventana de sus 
esperanzas que le da el camino in-
finito del mar, aguarda la fugacidad 
de nuestro paso con un oculto de-
seo de detenerse y enamorarnos. 
Es la ciudad mujer, que sueña con 
los viajes largos y suspira ante la 
bizarría de los uniformes marinos. 
Sus ojos azules y grandes se i l u -
minan de amor frente a los locos 
capitanes y tristes y líricos conocen 
los largos llantos de la desilusión 
sin una queja ni una rebeldía. 
Nos escuchará en esos mudos so-
liloquios de nuestros momentos ín-
timos con esa dulce curiosidad de 
las novias que do nuestros labios 
esperan una palabra feliz 
Propicia a la caricia y a lá com-
pasión, es la ciudad compañera que 
no nos dejará nunca definitivamen-
te ídolos 
Acaso por esto las mujeres de 
Santander posean esa espontanei-
dad, sisotera* y amistosa, que les 
hace enseguida creer en ios grandes 
amores 
Esta noche al llegar a Santander, 
la ciudad novia, para saludarme ha 
abierto los claros cristales del mar 
EUSEBIO G CIMORRA 
Santander, otoño 1929 
nuestros actos, portándoos siempre 
como habéis sido dignos soldados 
al'servicio de España, de la c iv i l i -
zación y de la paz 
i No olvidéis jamás el solemne j u -
ramento que hicistéis a la Bande-
ra, símbolo y representación de la 
i Patria querida, a la que ofrendamos 
l nuestra existencia, entusiasmos y 
actividades. 
Este juramento queda en pie pa-
ra toda vuestra vida y habéis do 
estar prestos para acudir a cual-
quier llamamiento que el Ejército 
os haga, así como a velar constan-
temente por el honor y el prestigio 
de España, enseñando a amarla y 
contribuyendo con vuestros medios 
y aptitudes a engrandecerla, sien-
do honrados, laboriosos, leales y 
dignos de ser españoles. 
i Viva España! ¡Viva el Rey: ¡Vi-
va el Ejérictol 
Vuestro general 
MOLA 
El director de Interven-
ción Civil a Tetuán 
A las nueve de la mañana de ayer 
y acompañado de su distinguida 
familia regresó a Tetuán el ilus-
| t r í s imo señor Director de Inter-
vención civil del Protectorado don 
Felipe García Ontiveros 
Para despedir a tan saliente per-
j sonalidad acudieron al Hotel Espa-
j pa todasnuestras primeras autori-
| dades civiles y numerosos funcio-
narios 
f El Director de Intervención Ci-
vil fué acompañado hasta el Je-
mis del Sahel por el jefe acciden-
tal de las Intervenciones Militares 
don Genaro Uriarte donde se detu-
j vo breves momentos para admirar 
esta pintoresca y estratégica posi-
ción, donde fué recibido por el ca-
pitán interventor señor Moirás | 
• Acompañado del interventor lo-
cal accidental don Luis Ardura el 
señor García Ontiveros continuó. 
j viaje a Arciía donde también se de- | 
tuvo continuando después su via-1 
je a Tetuán 
ofrenda al sanio 
os ejercicios de tiro 
por la Artillería 
Las fuerzas de Artillería de esta' 
Comandancia han terminado las 
prácticas de tiro que durante unos 
días han venido realizando por las 
alturas de Nador frente a la costa. 
El último ejercicio ha sido pre-
senciado por el excelentísimo se-
ñor general jefe de la Circunscrip-
ción don Emñio Mola, al que acom-
pañaba el jefe de Estado Mayor 
don Carlos Pedemonte y por el co-
ronel jefe de los servicios de A r t i -
llería de Marruecos señor Goros-
tiza. 
En este ejercicio tomaron parte 
cuatro baterías, dos de ellas de obu 
ses de ID con 5. 
Durante el ejercicio que resultó 
interesantísimo un avión de la ba-
se de Auamara estuvo en constante 
comunicación por radio con el pues-
U AMARA DE SIDI UED DAR dicó a dar clase de estudios siendo 
- su principal alumno el Xerif Sidi 
L^t/I furr io O/a h a r ó lo Embarek Ben Amaram cuya tumba 
^ I Q lar ÜO S C lia I d IB se venera también en la otra ver-
tiente del río Lucus 
Por aquel entonces solo se le co-
Con extraordinaria animación y ' nocía por el nombre de Hach El Alí to de manc|o 
enorme concurrencia de indi- y después tomó el nombre de üad E1 general Mola y el coronel Go-
deñas de toda la región de Larache el Dar por estar enclavado su san-' rostiza felicitaron'muy efusiva -
fue asciende a más de dos mil,, tuario en la orilla del Lucus | mente al jefe de a Comandancia 
«e está celebrando la tradicional su Kobba fué edificada en el año teniente coronel Unceta, jefes, oficia 
^lara de Sid El Hach Alí Ued Dar 1305 por el entonces gobernador de' les y tropas a sus órdenes por el 
M morabito de este venerado san Larache Sidi Ahmed Ben Tami que brillante resultado de las prácticas 
está enclavado como decíamos nev(5 a Cabo esta obra de su peculio de tiro que durante unos días han 
jyer en el centro de un pequeño particular I venido realizando estas fuerzas, 
josque que hay en el camino del Este morabito eg imo dG lüS i(l 
gares preferidos por 
nes de Larache a donde ai 
famlliare 
Ganado a la Granja musulma 
romería con sus 
su vocación encui 
Uos cíeyentes at 
Pasito 
Aerícola 
''Orno los ñutos pmlen transi-
^ por esto camino el día do 
; W m gran tránsito de vehículos 
HquMienon su salida por la Gran 
Agrícola y la entrada por el ca- P ú d i c a s , e 
ínmo del Depósito de Ganado dadeá , , . . 
IJate santón llegó a Larache pro- En la tarde de hoy tendrá lugar I P s h O r f l t O r i O ¿ . 0 1 3 1 
f í en te del Sahara por el año 950 la entrega de la ofrenda al santón M 
la Hégira Era un hombre do pran por lo que esto pintoresco lugar Q c i \ / i l t p 5 
Altura en aquella época y se ^ - vor^ Pnnmir r id í s imo 0 * 3 * 1 1 1 0 . 
ELua B 
UNA GRAN FIESTA EN EL PA-
LACIO DE GLISA 
O lli¡yij3¡8S 
Para el próximo día 23 se está! 
organizando en la regia mansión i 
de la serenísima señora duquesa! 
de Guisa una gran fiesta que habrá 
de dejar gratísimo recuerdo en la : 
buena sociedad de Larache. 
A las diez y media de la noche del 
citado día se celebrará un grandioso' 
baile de trajes en el que se habrán 
de admirar elegantes y variados dis 
frases aunque a la fiesta también 
podrán asistir cuantas personalida-
des lo deseen sin disfraz. , 
La augusta duquesa invita a sus 
distinguidas amistades a esta her-
mosa fiesta y con este motivo queda 
suspendida la recepción del martes 
22 para mejor llevar a cabo los p r e -
parativos de tan brillante acto para 
el que reina verdadera animación 
entre la juventud de la alta socie-
dad larachense. 
Un donativo para la 
Casa del Niño 
El ilustrísimo señor Director de 
Intervención Civil don Felipe Gar-
cía Ontiveros que salió gratísima-
mente impresionado de la visita 
que realizó a la Casa del Niño el pa-. 
sado lunes, antes de salir de Lara-
che envió a su alteza real la sere-
nísima señora duquesa de Guisa 
una cantidad en metálico como do-
mativo a este centro. 
También envió a la tesorera de 
la Asociación de Caridad la distin-
guida señora de Chicoy una aten-
tísima carta rogándole que le ins-
cribieran con una cuota mensual de 
veinticinco pesetas con destino a 
tan benéfica institución 
Rasgo digno de ejemplo y de elo-
gio ha sido este del ilustrísimo se-
ñor Director de Intervención Ci-
vil que damos a la publicidad ya 
que es digno de ser imitado por 
aquellas personas pudientes qu-3 
sientan afecto hacia los niños aco-
gidos en la Casa del Niño. 
w le lis 11" 
ffldslis 
En la mañana de ayer se verifi-
có el embarque de la primera ex-
pedición do licenciados a bordo del 
vapor "Isla de Menorca". 
Para despedir a los que marchan 
repatriados a sus hogares acudió | 
al muelle el excelentísimo señor 
general don Emilio Mola acompaña-
do del capitán de Estado Mayor don 
Ramón Armada. 
También concurrieron al muelle 
gran número de jefes y oficiales de 
la guarnición y numeroso público 
que se fué congregando en el mue-
lle presenciando la salida de los | 
remolcadores, operaciones que se 
realizaron bajo la dirección del co- j 
mandante de Marina señor Jáude- j 
nes Bárcena» 
Durante el embarque la ban-1 
da de música de la media brigada j 
de Cazadores ejecutó alegres pa-* 
sodobles. 
El total de ais fuerza cple t&U* \ 
chau licenciadas se elevan a t>44 
pertenecientes a varias regiones. \ 
COMPRE v. "Di^aio MAHROQUI 
Publicaciones reci-
bidas 
Hemos recibido el número extra-
ordinario que para so'emnizar la 
Fiesta de la Raza ha publicado núes 
tro estimado colega "Ei Porvenir" 
de Tánger del que es director núes 
tro distinguido compañero don Fran 
cisco Ruiz López. 
Este número extraordinario edi-
tado en magnífico papel conché es-
tá soberbiamente presentado, sien-
do un alarde en la parte tipográ-
fica como en los fotograbados y pre-
ciosas tricornias que avaloran ex-
traordinariamente este gran núme-
ro. 
Publica notables trabajos litera-
rios, de reconocidas firmas y en 
sí constituye uno de los números 
más importantes que en extraordi-
narios se han publicado en el Nor-
te de Africa, siendo un señalado 
triunfo para el señor Ruiz López, 
al que enviamos nuestra más efu-
siva y cariñosa felicitación. 
También hemos recibido el nú-
mero de la conocida revista " A f r i -
ca" que se edita en Ceuta cores-
pondiente al corriente mes. 
Entre los notables artículos que 
pública figura uno de nuestro esti-
mado compañero en la Prensa don 
Jacob S. Levy, tiulado "La psico-
logía beréber en la historia Ka-
nena y Moba u Hamú" que es un 
bellísimo documento de historia be 
rebere. 
De Casablanca donde s¡e edita, 
también nos han enviado el número 
extraordinario publicado por el se-
manario "Hoja Española" que d i r i -
ge nuestro compañero José Enr i -
quez. 
El número está dedicado a solem 
nizar el día de la Raza y en él fi-
guran interesantes artículos 
Al estimado compañero Enriquez 
enviamos nuestra felicitación por 
este número extraordinario que aao 
ba de publicar, con el que viene a 
destacar la labor españoliza que 
desde su semanario realiüo en el 
protectorado francés, 
M Á N G H U R R T A 
Los Tribunales R a -
bínicos 
Durante la breve éstancía en La-
rache del ilustrísimo señor Direc-
tor de Intervención Civil del Pro-
tectorado don Felipe García Onti-
veros, fué visitado por una Comi-
sión de israelitas formada por los 
señores Abecasis, Beneich, Amar, 
Ederbi, Etedgui, Cohén y Moryu-
sof 
Los comisionados expusieron al 
Director de Intervortciói! diversos 
asuntos de gran interés para la Co-
munidad, entre ellos el que se re-
fiere a la institución de los Tr ibu-
nales rabínicos, asunto éste de gran 
urgencia y cuya constitución fué 
promulgada por un Dabir del mes 
de marzo del pasado año de 1928 
El señor García Ontiveros escu-
chó las peticiones que le expusie-
ron los citados señores que le v i -
sitaron en nombre de la Comunidad 
israelita de la plaza prometiéndo-
les que a su llegada a Tetuán se 
interesalía por asunto de tanto i n -
terés "> 
gún ibfüt'macióneá oficiales chináá 
ochocientos hombres de tropa sovi^ 
tica han atravesado el rio Amor, 
bajo la protección artillera. 
El Rabino pronuncia un 
discurso de elogio 
para España 
Por falta de espacio estos pasa-
dos días "no hemos podido ocupar-
nos del encomiástico discurso de 
elogio para España pronunciado por 
el Rvdo Rabino de Larache don 
Isaac Chocrón, en la Sinagoga de los 
señores Abitbol, el pasado lunes 
con motivo de la fiesta del Yom 
Kippur 
El templo hebraico estaba ocu-
pado totalmente de fieles y el Ra-
bino pronunció un sentido discur-
so, sobre la penitencia 
Después se ocupó extensamente 
de las instituciones benéficas de La-
rache y aconsejó a sus correligiona-
rios que presten su apoyo moral y 
material a estos centros que soco-
rren a los necesitados sin distin-
ción de razas ni creencias ya que 
en todos los humanos debe reinar 
el lema de la 'Caridad 
No hay qt.e ayudvr solamente a 
ruestros 1 evmanos—dice el Rabi-
no—sino también a los extraños en 
religión, máxime cuando estamos en 
un país donde la noble nación es-
pañola ejerce su protectorado, na-
ción ésta que por su conducta y 
proceder para con los israelitas de-
bemos amar con fervor 
En todos los momentos que ss 
nos proporcione debemos pedir en 
nuestras oraciones que el Supremo 
Hacedor conceda larga vida al mag 
nánimo soberano de España el Rey 
Don Alfonso X I I I , a su real familia 
y todo su Gobierno para que con 
su simpatía apoye nuestro anhelo 
de ver reconstruido nuestro hogai?, 
de Palestina ya que todos recorda-
mos con gratitud a la querida ma-
dre España 
Por este motivo todos. vuestros 
hijos como tienen la obligación y 
el deber de. aprender el idioma he-* 
breo en los centros de enseñanza 
religiosa también deben do conocer 
el idioma del pueblo español, al 
que tanto debemos 
Estas palabra? mpoto y nfed 
to hacia la ilación pp§iei¿ota del 
Rvdo ftábino de L&rache don IsaaQ 
t&oérón, attté catiieMWs de israe*» 
litas én el i i t e í o r de una de Suá 
Biurigogaa son dignas de elogió po¿ 
ra quien como él viene déséftipé-
ñando con gran aciorto el difícil 
cargo que desempeña en la Comu-
nidad por lo que le enviamos nues-
tra felicitación 
libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
E S P E C I A L I D A D E N TRA-
BAJOS A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O E D I T O R I A 
SE HACEN I0D4 CUSE DE TRABAJOS ES HEBREO ! ARABE-ESTA GASA CBEHTA COH PEBSOHAL COMPETES 
PnJtIO lARAOQITÍ 
Ferrocarril de Larache a A l a z a r 




























HORARIO DE TRENES 
































































































su contabil idad casera, fácilment 
apreciará las ventajas económicas que 
le reporta el empleo constante d del 
Asegura medida exacta y calidad igUal y 
siempre exquisita. Su gusto sabroso enri-
quece el de toda vianda, mejorándola en 
valor alimenticio y sabor. Es transparente 
y purísimo, de escogidas olivas de Es 

































1 M 7 
Unicamente en los bueno» 
ultramarinos, manlequeria» 
y cooperativas. 
H I J O S DE L U C A DE T E N A 
S E V I L L A 
,:ADRID; CONDE X1QUENA. 15 
b U E N O S A I R E S . ALBERT1, <0 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 2, 4 y 8 meses, respectiva-
mente, utilizables por una o varias personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 v 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente ios dominaos. 
La Dirección. 
ANTES D1S ANUNCIAR 
SUS ARTICULOS CON 
S U L T E USTED LAS 
TARIFAS DE PUBLI-
CIDAD D E "DIAR1© 
M A R R O Q U Í 
PAUTEIS ^ 
La mejor «uchilU dé afeitar 
paquete de diex euohüiag 4'04) 
pesetas. Una ouohilla suelta, 
(3'50. De venta, en la er** 
fc Compre Vd. 'Diario Marroquí'1 
m T 0 M 
. U R R U E O O ^ I 
MONOPOLIO De TABACOI 
DEL NORTE DE AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se reeomíendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
Dtas. 0,75 en adelante. Cigarro! 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA EXTRA* a 0,40. Pica^ji 
ras "SUPERIOR" * EXTRA1" | 
FLOR DE UN DIA". Oigan* 
los de picadura extra " E L E -
FANTES. GigarriUós INGLE 
SES y EGIPCIOS. 





LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
papositario, Manuel Arenat 
^Tenida Reina Vietofia. (Vi)!^ 
María Teresa}.' 
Lotería francesa 
Las motocicletas Z l NDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES—Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Números premiados en el sortoo 
de los bonos de la Exposición Go 
loniál que tuvo lugar- en Parf3 J 
primero de octubre de 192i) 
Serie 44, número 9.2.Í0 premiado 
con 1.000.000 francos. 
Serie 40, número 19.987 preaña^ 
con 500.000 francos. 
Serie 30, número 227.65 premia-
do con 100.000 francos. 
Serie 72, número 1'8.621 premia-
do con 100.000 francos 
Serie 99, número 1.290 premiado 
con 100.000 francos. 
Serie 5, número 15.389 premiado, 
con 50.000 peseats. 
Serie 16, número 8.751 premiado' 
con 25.000 francos. 
Serie 61, número 10.458 premiado^ 
con 25.000 francos 
Compañía Trasm ^diterranea 
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Mediterráneo», co J NOTA.—Transbordo en Ceuta al vapor 
destino a los puertos de Tánger y Larache. 
O TRA.—Se admite carga para todos los puertos de España e 
e Islas Canarias y baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOPiS. 
Exija s i e m p r e e! Flit ert 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no e s F l i t . 
Exija tos envases pre-
cintados. 
Por mayor. Bl'SQÜETS Hnos. y Cl 
Cortes. &87 — Bartflooa 
Madrid. S e r i l U , Bilbao, Vaienci*, 
Gíjsio, ^igo, Palma y Cent* 
*6 i O o o o d x r X l o M 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Escelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de escalentes y acredtadas marcas.—Tapas variadai. 
M m al Teatro Eipaüa-LáHAOHE 
Antonio Balaguer 
CASA FUNDADA SN Í9Í9 
©épóslto dé materiales de eooatroe colón, pábrie» de baldosa» fildriol 
|ae. Maderu üe fcoda* alases. Rimi&tV&sp»* gaivaalaadas. t&bade de ma-
dera. Serrería meoABiea. Artlosalof de Basar. Batería de cocina. Gerá-
piioa. Cristalería Mótales. VBNT. EXCLUSIVA D 1 L JAN AGKMBii 
TADO GEMJEMTO "ATLAKD" 
6ran Hotel Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Coa 
Ésldas a la carta, por abonos ycubiertos. Se sirven encargos 
Esta Casa cuenta con un buen jdor 
' CALIDAD 
/ INCOMPARABLE 
La leche «GAVIOTA^ es í&hru 
cada por la más grande fábrica 
de leche condensada en Dina' 
marca, mundialmente renombrada 
por sus productos agrícolas. Es 
recomendada especialmente para 
niños y enfermos. 
E A L I 
gpaiadiMg Miéíuma ímidad« m iÉ't% 
dos 
aeaervfiflj S8.000.000 á 9 f m i « « i 
Domicilio «ooiei: PARIS, 50, Bue ú Anjea 
TOOM o P E M k o i o n m m m i n o A » m BOLSA X m 
Quentas de depósitos, a ?lst« f 
Depósito & Tenoimiesto 
Descuento j cobro de giros 
Créditos de «ampafia—Próstsmoa sobre mereaneias 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títislos.Depósito d© titulo 
Susoripcioa«8 Pago de aupou«e 
Alquiler d© departamdDtos de oajas de hierro 
Imlilén do ©beques j caria» de crédito sobre todos los fMíoe 
AgeneiA® en FRAROSA 
| en todas las ciudades y principales lo^alidadei 
i© AROELIA, de TUNEZ y de MARRUEOOl 
AttEKOlA m LARAQHI 
Oarretera de Al«4atf 
m m w m m m m v m m m m m m m m 
Banco español de Crédito.-
ufíL 1 3 "FL I "D 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsado:30.428.500 péselas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 *I. a la vista. Cuentas eerríentcí 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De;9 a 13 
BS&B9 
Horarío3 de trenes que regirá a partir del día * ̂ 9 ^ 
C E U T A A T E T U A N 
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M, 35 M. 33 
Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 craian en el Nejfrú 
•en M. 32 y Q. 2. Les trenes M. 34 y M. 36 értiso W 
el RÍBcéa cea M, 31 y M, 25. 
0 U 1 I O «ARfCTQTDa 
Para Vinos Blancos, de LAZO Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
Félix Guisado 
Aver no pudimos dar cuenta del 
fallocimento en el Hospital de la 
Cruz Roja, del joven Félix Guisado, 
muchacho trabajador que durante 
algún tiempo compartió sus tareas 
como tipógrafo en los talleres do 
los periódicos locales. 
Hace algunos años venía traba-
jando con su hermano, conducien-
do un coche de su propiedad do los 
llamados taxis público?. 
Su muerte ha sido sentidísima 
y su sepelio que se verificó^ el pa-
sado martes constituyó una sen-
tida manifestación de duelo. 
A hombros de sys compañeros y 
amigos fué conducido a su última 
morada y detrás del acompañamien-
to y como tributo al llorado compa-
ñero marchaban todos los conduc-
tores de taxis públicos de Larache 
formando una caravana fúnebre. 
Descanse en paz :el malogrado 
Félix Guisado y sus hermanos y 
familiares reciban el testimonio de 
nuestro más sentido pósame. 
NOTOERQ DE LARACHE 
Procedente de Francia y de paso 
para la zona francesa ha permane- j 
cido en Larache unas horas acom-
pafiado de su distinguida esposa e 
hijo el director de la importante 
compañía de Turismo G.T.M. mon-
sieur Lebasche, al que también 
acompañaba el inspecto general de 
la compañía M. Vilmoúth. 
De Ceuta y acompañado do' su 
joven esposa ha regresado a Lara-
che el conocido comerciante y es-
timado amigo nuestro don Aurelio 
Montesinos. 
Electra Larachensc don José Azcoi-
tia, con su señora e hijoss. 
Bien venidos. 
Informaciones de última hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia " F E B U S " 
> ' 1 — -
EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO [ LA HIJA DEL PRESIDENTE DE 
NORUEGO EN MADRID 
Para continuar sus estudios ha 
marchado a Madrid el hijo menor 
del distinguido teniente coronel mé-
i dico don Rafael Chicoy. 
j Madrid.—-Esta mañana llegó a Ma 
. drid acompañado de su esposa el 
í Presidente del Gobierno do Noruega 
que han permaucciJ J unos días v i -
•** í sitando la Exposición Iberu-Ameri-
Se necesita un ama de cría. Da- cana de Sevilla, 
rán razón en Barrio Nuevo núme-
ro 29. I EL PRESIDENTE DEL CONGRESO 
DE COSTA RICA 
PRESIDENTE 
LA REPUBLICA DE CUBA 
dad de que si el Atlántico nos 
para, la causa de la paz nos une 
se-
Por el notable especialista do gar 
ganta, nariz y oído, capitán médi-
co del Grupo de Regulares do La-
rache don Juan Diego Ortega lo ha 
sido practicada una delicada in -
tervención a un hijo del comandan-
te Bazaine, que se encuentra me-
joradísimo. 
Vivamente celebramos que el opef 
Joven activo, buena presencia pa-
j ra visitar clientela particular se ne-
! cesita. Grandes comisiones. Escri-
í bid al apartado 8—Larache 
Tambión llegó a Madrid la hija ÚU, 
general Machado presidente de l i 
República de Cuba que ha perma-
necido unos dias visitando las Ex-
posiciones do Sevilla y Barcelona. 
UNA NOTA DEL MINISTERIO DEL 
TRABAJO 
D 
.)BO DE ARMAS EN EL PARQUE 
S ARTILLERIA DE CASABLA.NCA 





ñ el Mo [¡pi 
Esta noche a las 10 hará su de-
but en el Teatro España el coloso 
del cante flamenco Manuel Valle-
jo, acompañado de su famosa trou-
pe, integrada por meritísimos ar-
tistas de varietés y ópera flamenca 
siendo el elenco artístico el siguien 
te: 
' Candelaria Aris, artista enciclo-
pédica que cultiva todos los géne-
tos del flamenco fino y regional. 
Luisa de Tormos, la predilecta, de 
las señoras por la discreción do su 
arte y.el lujo de sus toilettes. 
Nazy; el rey de la gracia y del 
fino humorismo 
Juan Varea, único artista qre sin 
Ber andaluz domina el difícil arte 
óe\ flamenco, el rey de los fandan-
guillos 
Manuel Vallejo; el proclamado 
por Prensa y públicos: Fleta de la 
ópera flamenca Ganador en concur-
BO de la Copa Pavón de Madrid 
Realito; notable y aplaudido pro-
fesor de guitarra 
Todo Larache debe asistir esta no 



















TARIS / i * * 
Ayer marchó a la Península el 
distinguido capitán de Estado Ma-
yor señor Loygorri con objeto de 
recoger a su distinguida, familia 
y regresar nuevamente a Marruecos 
para fijar su residencia en Ceuta 
a donde ha sido destinado. 
El próximo sábado dará una con-
ferencia en el Parque de Artillería 
sobre los carros de asalto el distin-
guido comandante del batallón de 
Ciudad Rodrigo don José Pújales. 
De la ciudad del Estatuto donde 
se encontraba accidentalmente re -
gresó a Larache acompañado de 
su distinguida esposa y monísimo 
hijo el representante para Marrue-
cos de la Casa Renault don Alfonso 
Ortega de la razón social Ortega 
Hermanos. 
A los señores de Ortega que pro-
ceden de la Península donde han 
pasado una larga temporada les da-
mos nuestra bienvenida. 
Regresó de España donde ha pa-
sado temporada con su familia v i -
sitando las Exosicipones de Sevilla y 
Barcelona^ el jefe de máquinas de la 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajo» de oficina o cargo análogc^ 
con conocimientos de francés y dej 
mecanografía—Informarán en eetf j 
Administración de 4 a 7 de la tard€ 
GARAJE VÜLCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTELP—TANGEF 
Renault 40 H. P. Tj.'pedo franc^ 
31.500 
Renault 18/22 H. P. Torpedo , 
asientos 
Renault 15 H- P- 6 cilindros c«n-
ducciín interior 5 asimtcs, 
Renault 8 H. P. 6 cilindras con 
duce?.ón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenida Reina Victoria núm. 42 a1 
48.—LARACHS 
En el Ministerio del Trabajo han 
facilitado una nota a la Prensa 
dando cuenta del Congreso Inter-
nacional de las Cajas de Ahorro de 
todo el mundo celebrado en Lon-
dres. 
Dice la nota que el presidente de 
la Delegación española presidió una 
de las sesiones en la que so acordó 
con carácter internacional crear el 
En el rápido de Valencia llegó' homcnaJe a la vejoz (lue veníar> 
esta mañana S.M. el Rey acompa- i celebrando las Cajas de Ahorro es-
ñado del Gobierno siendo recibí- Pañolas Por lo í?uc * 
dos en la estación por los infantes 
el ministro de Justicia don Galj 
Ha llegado a Madrid el Presidente 
del Congreso de Costa Rica don Ale-
jandro Albarado que permanecerá 
en España varios días proponién-
dose visitar las Exposiciones. 
EL REY Y EL GOBIERNO LLEGAN 
A MADRID 
Venta de muebles, gramófonos y 
discos. Casas de Guagnino primor \ llegada a la estación conversó lar 
Ponte que llegó unas horas antes 
en automóvil, por el presidente del 
Tribunal Supremo las autoridades 
y gran número de personalidades. 
Don Alfonso después de revistar 
la compañía de Infantería que le 
rindió honores y presenciar el des-
file de las fuerzas conversó breves 
momentos con algunas personalida-
des de las que le recibieron yendo 
a Palacio acompañado de un hijo 
del conde de Maceda. 
PARA LA LLEGADA DEL PRESI-
DENTE DE LA REPUBLICA POR-
TUGUESA 
El general Primo de Rivera a su 
un éxito para España. 
EL DIA POLITICO 
Gasablanca.—La gendarmería ha 
hecho hoy un registro en el domi-
cilio de un indígena que fué dete-
nido, encontrándose en su habita-
varios efectos militares. 
En el Parque de Artillería de es-
ta ciudad ha sido cometido esta ma 
ñaua un robo de cuatro mosqueto-
nes. 
CONGRESO DE MEDICINA 
Montpollier.—El 20 Congreso de 
Medicina ha quedada abierto está 
mañana en la sala de la Universi-
dad, en presencia de numerosas per 
sonalidades francesas y extranjeras^ 
COSTES Y BELLONT 
DEN 
EN MOUC-
portal segundo izquierda fronte al 
zoco. 
** « 
Don Vicente Ganzo ha trasladado 
su consulta de medicina general 
y aplicación del método Asnero a la 
calle de Alfonso X I I I número 21 en 
la que recibirá a sus clientes de 
3 a 7. 
i l A RIO MARROQUI ADMITE UR-
F-LNES DE INSERCION HASTA 














en las latas 
condenssda 
carabi© de las 
que van 
de la leche 
con azúcar 
go rato con el alcalde de Madrid 
y el secretario de Relaciones Ex-
teriores señor Palacios sobre la lle-
gada del Presidente de la Repúbli-
ca portuguesa a Madrid, de la ins-
talación de la tribuna para el Cuer 
po diplomático y otros detalles con-
cernientes al recibimiento que se 
le ha de tributar. 
La orden de la plaza de hoy 
publica las instrucciones para las 
fuerzas militares que han de cu-
brir la carrera desde la Estación 
del Norte por la cuesta da San V i -
cente y calle de Bailén hasta Pala-
cio. 
Al Presidente portugués se le t r i 
bufarán los máximos honores desfi-
lando después todas las tropas an 
El jefe del Gobierno despachó 
hoy en la Secretaría de Asuntos Ex 
teriores, recibiendo algunas visitas 
Los demás ministros se posesio-
naron de sus respectivos departa-
mentos recibiendo y despachando 
con los jefes respectivus. 
PRIMO DE RIVERA OBSEQUIARA 
CON UNA COMIDA A LOS PERIO-
DISTAS EXTRANJEROS 
En el campo del Gol'' se celebrará 
hoy una comida con la que el jefe 
del Gobierno obsequia a los perio-
distas extranjers de Centro Euro-
pa que visitaron las Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona. 
EL SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y LOS PERIODIS-
TAS 
El Secretario de Relaciones Ex-
teriores señor Palacios recibió hoy 
a los periodistas dándles cuenta de 
la importancia que tiene el viaje del 
Presidente de la República de Por-
tugal general Carmena a España. 
Este viaje—dijo el señor Palacios 
—unirá más los lazos de amistad de 
ambos países. 
EL VIAJE DE MAC DONALD 
Nueva York.—Antes de salir de 
los Estados Unido el primer mi. 
te la real familia que acompañará nistro inglés señor Mac Donald que 
al general Carmpna qbe presencia- piensa dirigirse al Canadá, ha d i r i -
rá también el desfile desde el bal-




L E C H 
Por 3o etiquetas, 1 baberoinipermeable. 
due alivio, füora toda duda 
mi elección está hecha 
no beberé más que cerveza 
pero solo de la marca 






Un b ibarón, 
1 c«co impermeable, i tijf-rita o una 
cuchara café, 
t euch ra o tenedor de mesa, 
l cuchillo o una muñeca. 
1 balón de fútbol. 
1 abre-latas. 
1 tapa chradapars b- t̂e de ieche, 
1 ejemplar de la Revista «Manolin»» 
Procedente de Sevilla llegaron a 
Madrid 35 oficiales pertenecientes 
a la fragata "Sarmiento". 
gido un mensaje al pueblo ameri. 
cano en el cual dice: 
"Vuestro Presidente y yo, hemos 
tenido el privilegio de discutir con 
un espíritu democrático y franco, 
las relaciones de nuestros dos paí-
ses para el establecimiento de la paz 
mundial. En el momento de atra-
vesar la frontera, tengo la seguri-
Moucden.—Costes y Bellonte hart 
aterrizado en el aeodromo militar 
do Moukden. 
Han declarado a los periodistas 
que su intención es dirigirse por 
Nankin, Hanoi y Calcuta y "desde 
esta última población dirigirse a 
Francia. 
EL AVION "LAS ALAS SOVIÉTI-
CAS" 
Londres.—Diecn de Nueva York 
que los aviadores rusos del avión 
"Las alas soviéticas" han declara-
do que a su llegada a Stoole pen-
sarían efectuar la travesía de Nue-
va York Paris para desde aquí di-s 
rigirse a Moscou. 
EL DELEGADO BELGA DEL BAN-
CO INTERNACIONAL HA MUER-
TO REPENTINAMENTE 
Dicen de Bruselas que el señor 
Delacroix delegado belga en la Cori 
ferencia para el Banco Internacio-
nal acaba de morir repentinamente^ 
EL CRUCERO ESCUELA "EDGAR 
QUINET" EN TANDER 
Tánger. Ha fondeado hoy e crú 
cero escuela "Edgar Quinet". 
El Mendub dará hoy un almuerzo 
en honor de la oficialidad del cita-
do buque. 
LLEGA AL CANADA MAC DONALD 
Canadá.—Procedente de Nueva 
York ha llegado esta tarde a está 
capital el primer ministro ingléá 
Mac Donal el cual ha sido objeto de 
un grandioso recibimiento. 
FEBUS 
Bembaron k Hazan 
Plaza de 




R. PEREZ CASTELLO 
Esta acreditada Empresa de auto-
móviles informa a los señores jefes 
y oficiales y público en general de 
Larache que el día 20 del actual 
inaugurará en esta plaza m nuevo 
servicio entre Larache y Geuia cott 
enlace al correo de Algecíras a h 
ida y regreso. 
Ésta Empresa tiene conceílado 
con Transportes Militares el servi-
cio Oficial de Viajeros adjudicado 
Aceite de oliva 
El mejor de mesa y para todo 
uso la marca registrada "Pelayo'*-
Exportadores: F. Durban, Crespo yi 
compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larache 
y Alcazarquivir A. & S. Amselenl 
Apartado número. —Larache. 
i ó n 
Se vende uas c-amsí^ta 
Gbevrokt», pudleftdo seivif 
para carga y pasaje» en m u f 
buen estado» 
Ratón» don Pedro Córdoba^ 
FerrcterÍA El Lluvin».— Lara* 
Se vende 
una cantina con sastrería en el cam 
patmento de Mador y se traspasa 
otra sastrería en la carretera de 
ffcdor, Razón en esta última. 
Contra etiqueta de la H A R I N A LACTEADA 
N E S T Lr E ^ 
» 8 * 1 estuche para 6cuchantas. 
Por 7 etiquetas 1 cucharita moka. 
El canje de las etiquetas se efectuarán todos los diss labora-
bles, de 4 a 6 de la tarde (excepto los s^ba^os), en las oficinas de los 
señoresjACOB e ISAAC LA REDO.—LARACHE. 
Calle de la Saba, número 6, frente a la Mehal-la jalifiana. 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA. t O f para dicho efe0to en ConCurso cele, j ébe. 
DE SU AMO DE TODOS LOS P íUlbrado el 15 del pasado mes de sep-¡ 
OjQg i tiembre en esta plaza. I 
Esta Casa invita a su dístin 
guida clientela a escuchar los 
últimos discos « la Voz de su Amo> en tangos argentibos y 
el Himno a la Exposición de 
i Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, <La copla andaluza», por 
Centeno v Peña (hijo) y otros 
amchos de diiícil enumeración 
El horario y otros detalles serán 
anunciados oportunamente. 
Despacho de billetes en Larache: 
Plaza de España junto a la Viní-
cola* OÜcina del señor Levy 
Academia de francés 
Se ruega a los señores que de-
seen seguir este curso se presenten 
esta noche a las 20 horas en calle 
Diuán El Foki, número 1. 
Dr. J. Manuel Ortega 
E<pclaMa en e n t a t e ie los m í 
Oculista de loz Hospitales Militar 
V Cru?. Roja 
Diplomado deí instituto Cftálttli* 
Co Nacional de Madrid 
y de l'Hote! Dieu de Paria 
Camino de !a Guedira, núm. 44 
H r̂aa de consulta: de 3 a 6 
de la tardé 
PI111Q JUJ.iOflPJ 
R!0 A R R O O U 11 t N L 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|viño 
L a avaricia rompe 
ei saco 
El año de gracia de no se que 
siglo, vivía en un campo muy 
fértil una familia honrada y la-
boriosa que con las cosechas y 
productos que obtenían de una 
pequeña hacienda, reunían lo 
preciso para vivir sin apretu-
ras. 
Estaba constituida por Ma 
nuel—que así se llamaba el pu-
dre—y tres hijos adolescentes, 
a los que con verdádera ternu-
ra y car iño a tendía solícita la 
madre. 
Pues señor. . . A l bueno de 
Manuel se le met ió en la mo-
llera abandonar aquellos luga-
res y trasladarse a la capital pa-
ra aumentar su fortuna. Su mu-
jer, con el instinro que tienen 
las del campo, se oponía a de-
jar las tierra de sus mayores, 
fundamentando sus argumen-
tos en que cuando los chicos 
creciesen podr í an cultivar mu-
cblstma más tierra y aumentar 
el bienestar. 
Con esto dió origen a consul-
tas con los parientes más cer-
canos, que se oponían también 
también a la idea de aquel; tu-
vieron algunos disgustos, pero 
Manuel, erre que erre y apesar 
de todos los pesares &e salió 
con la suya, y un mal día mal-
vend ió todos los bienes y con 
los pocos cuartos que le dieron 
se t ras ladó con todos a la cá-
pital. 
Una vez en la ciudad, y para 
no ir gastando el dinero que 
pequeña cantidad de grano acechan y rodean a los que nos 
hemos ciiado en un ambiente de 
paz, mucho más sano, mucho más 
puro, mucho más santo y de ma-
yor amor y respeto; por esto, hi-
jos míos, sed buenos v contenta-
ros en la vida con lo que obten-
íais con vuestro honrado y labo-
rioso trabajo, que la felicidad es-
triba en no ambicionar a lo que 
vidrio, que se rompe al menor 
descu'dü. 
A x I 
Alcázar y Octubre de l929. 
pagábamos la botica y el médi 
co, y por úl t imo ten íamos tam-
bién la leña necesaria y abun 
dante para los crudos días de 
invierno. IQje pena. Virgen 
S a e t í ; cuanta pena me produ-
ce el cambio, hijos míos, por-
que áquí todo tenemos que 
comprarlo y cuesta muy caro, 
teniendo que pagar también 
esta mísera habi tación que nos 
ahoga y mata! El dinero que 
traéis no llega n i para atender 
a las necesidades más perento-
rias de la vida, y esto contando 
con que sigamos disfrutando 
de salud. ¡Qué va ser de nos-
otros, Dios mío! ¡Que hemos 
hecho Dios mío, qué hemos 
hecho! ¡Por qué no atendiste 
mis ruegos! 
Manuel oía estas lamenta-
ciones como qinen oye llover, 
y poco a poco, con taminándo-
se con el vicio, dejó de acudir 
al trabajo para asistir a recreos 
fiestas y sociedades que dieron 
fin al pequeño capital. 
Lanzado ya en el vicio, con-
trajo una enfermedad í̂ e 1 m 
que son necesarias el i r . ^ r o o 
en un hospital o clínica, y des-
pués de muchas fatigas y de 
l lamara muchas puertas, pu \ Servicio de Camionetas para 
dieron conseguir una cama en | pasajeros. 
u n jjbíínéfico establecimien • 3 Salida de Alcázar para Teffer, 
to; pero con lodo la miseria se í Muiré y Mexerah, a las ocho de la 
L o s Hermanos Ma-
ristas 
Ya es un hecho, y de ello nos 
congratulamos, que se establecen 
en esta plaza, con Colegio de pri-
mera y segunda enseñanza, los 
Maristas. 
MI i i i l i l l IMfr 
QUIVIR 
Terminado el permiso que dis-
frutaba, desde hace unos días se 
encuentra de nuévo entre nos-
otros, el culto comandante ma-
y r̂ de! Grupo de Regulares, don 
José Puente. 
La distinguida esposa de eíte Como toda obra buena, la de 
no se puede llegar, porque tened j que se establecieran en esta, este j prestigioso comandante, continua 
presente que es tan frágil como el! excedente profesorado encontró Ln España, mejorando de ¡a en-
desde los primeros momsntos con ¡fermecjad que le aqueja, y a la 
la simpatía de la población ente-< que deseamos pronta y total me 
ra y cm la decidida ayuda de 
nuestras autoridades. 
Dentro de bi eves días, segura-
mente del día 24 al 25 del ac-! 
'.ona. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 17 de Octubre i le 1929 
Gran acontecimiento ci. 
nematográi ico 
Estreno de la grandiosa 
super-producción interpre-
da por el formidable artista 
Lon Chaney y que Ileva _ 
ti tulo K 
Amor de padre 
5 e venden 
Dos motores de explosión: 
uno de 3o caballos y otro de 5. 
Para informes: su propieta-
rio J o s é Romero. Fábi ica de 
limonadas, barrio la Jara. 
Pedid Manzanilla 
"LA 6UITA" 
Desdé hace unos dias guarda 
Agencia Juan López 
¿•ama, nuestro buen amigo el re- Academia Politécnira 
tua , quedará abierto este nuevo preseQtante deI Min¡sterio públi- ' ^ 
Cole2,o.con el nombre de Acá-: co don Eduardo Menachr)> al DIRIGIDA POR L O S HER. oiegio, con el no  
demia Politécnica, instalada/en 
el mismo loca! que tuvieron los 
Marianistas en la Colonia Escriña. 
En este nuevo Centro de ense-
ñanza se podrán cursar los estu-
dios de Ins trucc ión primaria, Ele- , 
i i c • D u - i i t i en su eleírante morada, al prestí mental y bupenor y Bachillerato . 8 , . * , , 
que deseamos pronta y total me-
joría. 
* * * 
El prestigioso caid Josay obse-
quió con una suculenta comida 
enseñoreó con aquellos des-
graciados, que quedaron en el 
mayor desamparo y sumidos 
en la mayor desespe rac ión . 
Uno de los días y en un rat« 
de lucidez que tuvo durante h 
enfermedad que le llevó ál se 
había t ra ído consigo, se dedicó . pulcro, Manuel, que habia sido 
a encontrar trabajo, y consi- hombre de bien, llamó a lo^ 
guiéudolo después de -muchas | suyos y en sus ú l t imos momen 
idas y venidas, regresó a su 
casa uf no y satisfecho. Mas 
tarde colocó t ambién a sus h i -
jos por una pequeña retribu-
ción, que ayudaba a los gastos 
de la casa, 
Por t in ya enconr ró lo que 
tanto anhelabi para los suyos, 
tos les dijo asi: 
Mirad, hijos mios: fui bueno 
y l legué a ser malo; de las mu-
chas veces que bajaba a la v i -
lla en época de mercados, mi 
ilusión era la de procuraros lo 
que os hacia falta, l levándolo a 
cabo con las transaciones co-
mañana y a las tres de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los 
indicados sitios, a la misma hora. 
Servicio de transportes en Ca-
miones para todas las plazas de 
ia zona f-ancesa y española. 
Servicio de carga entre la po-' un gramófono Pathé, de caoba 
biación y la estación del ferroca- con 30 discos, y dos sillones fo-
Mrados de terciopelo. 
Agente, Guillermo Reyes | Dirigirse ai corresponsal de 
Despacho de billetes, junto al DIARIO MARROQUI en Alca-
elemental. 
Cuantos padres de familia de-
seen matricular a sus hijos en es-
te Colegio, pue ien hacerlo hoy 
jueves y el próximo domingo, de 
nueve a doce de la mañana, en el 
local de' Colegio, q^e, como de-
cimos, está en la Colonia Escriña. 
Sabemos qus son muchos los 
padres de familia que se hallan 
dispuestos a matricular a sus hi-
jos, lo que prueba con ello nues-
tra razonada campaña en pro de 






Próxima ya la aperturá de 
este nuevo Centro de Eoseñan-gioso fiscal de la Audiencia de 
Tetuán, señor Navarro, a la que za» en fecha que se anunciará 
asistieron distinguidas personali- dentro de breves dias, se avisa 
dades de Alcázar y Larache. a la población de Alcazarquivir 
que la matrícula se abrirá el 
. , , u I próximo jueves, día 17, en el 
Invitados a cenar por el culto I . . . ; , « 
• . j 1 * j • n c mismo local que ocupó e Co-
teaiente de Intendencia, U . rran-
Qrculo Mercantil 
pero la madre no estaba con- rrientes del pais; pero una de 
forme y añorando como un dul- j ellas no se por que fui a la ca-
ce ensueño a su p equeña ha-; pita!, y quedé deslumhrado án-
cienda y querida tierruca, can-? te lo que veia; me forjé ilusio-
tabale alabanzas, al mismo j nes de que aquello seria reali-
tiempo que imploraba al Ex-i zable para nosotros, y ante es-
celso no les abandonase y pro-' te esta idea no escuché los con 
tegiese en la nueva vida. 
!Que diferencia—decía a los 
suyos—hay entre la vida del 
campo y la de la población! Allí 
t en ía las abarcas para vosotros, 
el pan, las frutas, las verduras, 
las gallinas, los huevos, el que 
sejos de vuestra santa madre 
ni tampoco los sabios de nues-
tros parientes. 
Malvendí la hacienda, y hoy, 
que en este momento—triste sino 
el mía—tengo que rendir tributo 
a la muerte, os dejo solos en el 
so, el aceite, algún que otro {niuado, en la miseria y desampa-
cordero, con la pequeña viña J ra ios; la culpa de ello es, que ni 
vino para el año , las cabra nos i mi cultura ni mi inteligencia esta-
proporcionaban la leche, el ban preparadas para Cbmbiar de 
cerdo que ma tábamos nos du- vida y luchar por ella, y mucho 
raba hasta San Martín, con una menos coa las maldades que nos 
Trujillo Arias y C,' 
Compra y Venia de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, CD 
pacas de 30 kilos, con tres alam 
bres, a 7(50 los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
A L C A Z A R Q U I V I R 
S u s c r í b a s e a 
'Diario Marroquí ' 
zarquivir. 
Farmacia Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
P reparac ión esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéut icas , material esterili-
zado, ortopediaj higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
Sevillano». 
A L C A Z A R Q U I V I R 
cisco Muro Gómez, tuvimos el 
gusto de saludar en esta a nuestro 
querido compañero gráfico y se-
cretario de la Asociación de la 
Prensa, don Antonio Gavilán. 
»•* 
Se llevan con gran actividad 
ios preparativos para ei gran bai-
le que ha de tener lujar el próxi-
mo domingo, como último día de 
festejos, en la Peña Militar. 
«» • 
También se lleva con bastante 
actividad, la organización d e 1 
gran match de boxeo que ha de 
celebrarse el domingo día 20, en 
el Campo ie Tennis, que se halla 
situado en la plaza de La Amis-
tad Francoespañola. 
Para este match de boxeo han 
sido contratados reputadas boxea-
dores de Tánger, Larache y zona 
francesa. 
• *» 
rnt^e los amantes al cante jon-
do, existe gran interés y entu-
siasmo por oír nuevamente en es- i 
ta pl»za al extraordinario canta-! 
i 
dor de fhmeaco Manuel Vailejo, | 
legio de Nuestra Señora del 
Pilar. 
H^ras de matriculare 9 a i2 
por la mañana y de 4 a 7 por la 
tarde. 
Garage "España" 
D E FRANCISCO R O D R I G J S Z M U Ñ O Z 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel] Alcazarquivir 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
ALGAZAR -QUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
ibogado del Ilustre Colero áe Seiilli 
y d« ios T r i m i e s de España 
en iarrnecos 
Consulta de 4 a 5 
Barrio Escrías 
Frente al Juzgado 
G i m é n e z y Ros 
Talleros meeáHicos de carpiste 
y ebanistería 
que debuta en nuestro teatro el Aserrado y labrado de maderas 
próximo sábado (9 
DR. O R T E G A 
Especialista en Garganta, N a r Í 7 
y Oidos 
Consulta diaria: de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 1 
Calle Lala Aíxa-el-Jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
1 
e j o r m a r c a d e a u t o m ó v i l e s 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arollai 
José Escrina Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
m a s practico al precio mas econo 
